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Yllä: 
Teos sarjasta ”Sen jälkeen olin hiljaa” 
Akryylit cotton duckille 
40cm x 40cm  
 
Seuraava sivu: 
Teos sarjasta ”Sen jälkeen olin hiljaa” 
Akryylit ja lyijykynä cotton duckille 
95cm x 140cm 
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